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クラシック音楽 7,061件 51.0% 
ボピュラー音楽 4,877件 35.2% 
ジャスゞ 1,070件 7.7% 
民族音楽・邦楽 285件 2.1% 
蕗語等 252件 1.8% 





































































































































早稲田大学関係 36件 0.2% 
NHK特集 310件 1.5% 
日本映画 2,160件 10.3% 
外国映画 13,9491牛 66.5% 
ドキュメンタリー 135件 0.6% 
アニメーション 733件 3.5% 
映像アート 76件 0.4% 
クラシック音楽 1,121件 5.3% 
ボピュラー音楽 1,502件 7.1% 
ジャスゞ 345件 1 6% 
その他の音楽 116件 0.5% 
美術 60件 0.3% 
演劇 170件 0.8% 
スボーツ• その他 225件 1.1% 






(4) 1991年 5月 学部別利用者統計
映像査料（件数） 音声究料（者数） 計
新館一年を振り返って
政経 454 19.0% 377 19.1% 831 19.0% 
法 483 20.1% 394 20.0% 877 20.1% 
ー文 362 15.1% 286 14.5% 648 14.8% 
二文 92 3.9% 63 3.2% 155 3 5% 
［一・ニ文］ [454] [19. 0%] [349] [17.7%] [803] [18. 3%] 
教育 328 13.7% 355 18.0% 683 15.6% 
商 431 18.0% 268 13.6% 699 16 1% 
理工 45 1.9% 54 2.7% 99 2.3% 
社学 104 4 3% 99 5.0% 203 4 7% 
人科 5 0 2% 8 0.4% 13 0.3% 
外国人 28 1.1% 17 0.9% 45 1.1% 
高等 8 0.3% 2 0.1% 10 0.2% 
校友 7 0.3% 6 0.3% 13 0.3% 
その他 35 1.4% 36 1 8%  71 1.6% 
不明 12 0.7% 8 04% 20 0.4% 
計 2,394 1,973 4,367 
(5) 1991年 5月 学年別利用者統計
映像衰料（件数） 音声資料（者数） 計
1年生 1,262 52 7% 791 40.0% 2,053 47.0% 
2年生 522 21.8% 484 24.5% 1,006 23 0% 
3年生 351 14 7% 391 19.9% 742 17.0% 
4年生 134 5.6% 196 9.9% 330 7.6% 
5年生～ 56 2.3% 65 3.3% 121 2.8% 
院生 31 1.3% 35 1.8% 66 1.5% 
その他 38 1.6% 11 0 6% 49 1 1% 
計 2,394 1,973 4,367 
-115一
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
一
九
九
一
年
度
の
利
用
統
計
を
見
る
と
、
開
室
前
の
予
想
通
り
(
2
)
 
あ
る
が
、
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
ヘ
の
問
題
点
と
課
題
に
つ
い
て
簡
単
映
像
資
料
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
と
選
択
基
準
の
見
直
し
あ
る
。
利
用
時
間
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
る
満
足
感
と
安
堵
感
と
が
混
在
し
た
一
種
何
と
も
い
え
ぬ
も
の
が
今
後
四
、
五
年
経
過
し
た
時
点
で
様
々
な
見
直
し
を
す
る
必
要
が
A
V
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
‘
）
の
よ
う
な
利
用
者
の
増
加
は
、
あ
を
伴
っ
た
こ
の
一
年
の
利
用
は
多
分
に
一
過
性
の
要
素
が
あ
り
利
用
時
間
を
大
幅
に
延
長
し
た
。
っ
た
と
思
う
。
開
館
一
年
目
と
い
う
事
で
、
利
用
者
の
物
珍
し
さ
て
は
、
新
し
く
映
像
資
料
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
。
(
C
 
五
五
時
間
は
他
大
学
に
比
べ
て
も
長
い
方
で
り
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張
し
た
。
(
B
)
新
「
A
V
ル
ー
ム
」
に
お
い
保
衰
料
課
）
の
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
A
V
関
係
で
い
え
ば
週
(
A
)A
V
ル
ー
ム
の
場
所
が
七
号
館
の
分
室
か
ら
本
館
に
移
フ
ロ
ア
ー
の
二
つ
の
サ
ー
ビ
ス
・セ
ク
シ
ョ
ン
こ
れ
も
妥
当
で
あ
（特
別
資
料
課
と
映
゜
思
う
ヽ
と
合
わ
せ
て
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
。
ま
た
利
用
時
間
は
、
四
階
た
。
こ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
次
の
三
点
で
は
な
か
っ
た
か
と
採
用
し
た
。
こ
れ
は
、
実
際
に
運
用
し
て
見
て
、
学
生
証
の
管
理
利
用
時
間
等
か
ら
年
間
利
用
者
の
予
想
を
二
万
五
千
ー
ニ
万
八
千
ぐ
ら
い
と
し
て
い
た
が
、
初
年
度
は
こ
れ
を
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
す
る
方
法
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
も
煩
雑
で
あ
る
事
か
ら
、
座
席
大
学
の
学
生
数
、
A
V
ル
ー
ム
の
座
席
数
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
い。
例
え
ば
一
般
に
よ
く
行
っ
て
い
る
ヘ
ッ
ド
ホ
ー
ン
を
貸
与
開
館
前
‘
A
V
施
設
を
持
っ
た
多
く
の
大
学
の
利
用
状
況
や
当
た
面
倒
を
か
け
な
い
様
に
様
々
な
工
夫
を
し
た
結
果
か
も
し
れ
な
こ
の
一
年
を
振
り
か
え
っ
て
問
題
点
と
今
後
へ
の
課
題
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
出
来
る
限
り
利
用
し
や
す
く
‘
ま
五
A
V
ル
ー
ム
の
利
用
方
法
に
関
し
て
は
、
利
用
者
に
す
っ
か
り
札
を
ブ
ー
ス
の
電
源
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
用
い
る
と
い
う
新
機
軸
を
(
1
)
 
A
V
プ
ー
ス
の
運
用
方
法
と
利
用
時
間
- 116-
新
館
一
年
を
振
り
返
っ
て
レ
ビ
局
や
ソ
フ
ト
会
社
の
商
品
開
発
に
期
待
し
た
い
。
そ
の
た
め
作
品
が
少
な
い
の
が
悩
み
の
種
で
、
今
後
N
H
K
を
は
じ
め
各
テ
し
て
は
、
現
在
市
販
・
流
通
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
‘
良
質
な
(
4
)
 
視
聴
覚
資
料
目
録
の
電
算
化
直
し
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
劇
映
画
以
外
の
ソ
フ
ト
に
関
と
一
線
を
画
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
け
て
利
用
統
計
や
分
析
等
を
行
い
劇
映
画
の
選
択
基
準
の
見
に
公
開
を
控
え
る
な
ど
の
利
用
制
限
を
し
、
ビ
デ
オ
・
シ
ョ
ッ
プ
一
九
八
0
年
以
前
の
作
品
が
••• 
日
本
映
画
が
七
一
％
、
外
国
映
画
が
七
八
％
と
圧
倒
的
に
古
い
映
画
が
多
い
。
し
か
し
、
実
際
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
し
何
等
か
の
制
限
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
劇
映
画
の
収
集
に
つ
い
際
そ
の
選
定
は
難
し
い
。
内
容
的
に
芸
術
性
の
高
い
作
品
、
時
代
を
反
映
し
た
作
品
等
々
あ
る
が
、
を
構
築
す
る
と
共
に
、
最
近
上
映
し
た
劇
映
画
な
ど
は
、
自
主
的
ま
た
こ
れ
も
も
う
少
し
時
間
を
そ
の
た
め
に
も
、
大
学
図
書
館
な
ら
で
は
の
映
像
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
て
は
、
A
V
ル
ー
ム
の
選
択
基
準
を
も
と
に
行
っ
て
い
る
が
、
実
J
の
問
題
は
当
A
V
ル
ー
ム
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
フ
ト
業
者
に
対
し
て
著
作
権
法
を
ど
う
説
明
、
主
張
で
き
る
か
あ
る
。
比
較
的
新
し
い
作
品
は
、
購
入
し
て
も
公
開
し
な
い
と
か
っ
て
い
る
多
く
の
大
学
図
書
館
で
い
作
品
が
多
い
の
も
事
実
で
)
の
点
も
今
後
の
課
題
の
―
つ
で
せ
ず
、
対
価
を
と
ら
な
い
条
件
で
ソ
フ
ト
の
公
開
や
上
映
会
を
行
作
権
法
上
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
教
育
的
立
場
か
ら
営
利
を
目
的
と
各
大
学
の
A
V
関
係
者
の
悩
み
の
ひ
と
つ
は
、
映
像
資
料
の
著
映
画
の
公
開
年
別
統
計
に
よ
る
と
(
3
)
 
映
像
資
料
の
公
開
•
上
映
に
関
す
る
著
作
権
の
問
題
点
今
後
の
課
題
を
残
し
た
。
現
在
A
V
ル
ー
ム
の
所
蔵
し
て
い
る
劇
に
も
‘
良
質
な
作
品
が
商
品
化
さ
れ
て
、
ピ
ジ
ネ
ス
と
し
て
十
分
ペ
イ
で
き
る
状
況
を
各
図
書
館
も
作
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
映
像
資
料
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
で
あ
る
。
こ
の
現
状
を
著
作
権
者
や
ソ
A
V
ル
ー
ム
の
大
き
な
課
題
の
一
っ
に
、
視
聴
覚
資
料
目
録
の
電
算
化
が
あ
る
。
現
在
、
利
用
者
は
音
声
資
料
に
つ
い
て
は
カ
ー
画
六
七
％
で
あ
っ
た
が
J
の
劇
映
画
利
用
の
偏
り
に
関
し
て
は
い
だ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
A
V
ル
ー
ム
の
最
大
の
課
題
は
っ
た
。
ま
た
そ
の
内
訳
と
し
て
は
、
日
本
映
画
一
0
％
と
外
国
映
に
、
劇
映
画
の
利
用
が
映
保
資
料
全
体
の
七
七
％
と
圧
倒
的
で
あ
- 117-
合
図
書
館
シ
ス
テ
ム
こ
れ
等
の
デ
ー
タ
を
オ
ン
ラ
イ
ン
総
"
W
I
N
E
“
へ
入
力
す
る
た
め
の
計
画
を
、
参
考
文
献
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藤
敏
朗
“
大
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図
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森
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3
)
p
8ー
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（
し
ば
た
み
の
る
映
像
衰
料
担
当
）
順
次
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
索
し
て
い
る
。
近
い
将
来
ド
目
録
と
冊
子
体
目
録
で
、
ま
た
映
像
資
料
は
冊
子
体
目
録
で
検
-ll8-
